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MINISTERIO DE LA GUERRA
LUQUE
- ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien dis-
poner que cese en el cargo de ayudante de campo del ge-
neral de brigada D. Federico de Salas y Rodríguez, co-
mandante general de Artillería de ese Cuerpo de ejército,
el capitán de dicha arma D. Emilio de Navascués y
Gante.
De real o~den lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
afios. Madrid 12 de junio de 1906.
Seflor General del séptimo Cuerpo de ejército.
Se:5.or Ordenador de pagos de Guerra.
DES'fINOS
PARTE OFICIAL
Se!er 8eura.lliel tercer Cuerpo de ejéroito.
S,tiar Or«~nll,¡dor d. pagoe do GuerrA.
Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que cese en el cargo de ayudante de campo del ge-
neral de brig-ada D. Antonio de Mazarredo y AlJendesalu-
zar, jefe de Estado Mayor de ese Ouerpo de ejército, el
capitán de Caballería D. Francisco Montis y Allende-
salazar.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde 6. V. E. muchos a:l1os.





Excmo. Sr.: Según participa á e~te Ministerio el
General del primer Cuerpo de ejército, ha fallecido hoy
en esta corte el general de brigada D. Félix Bertrán de
Lis y Sancho, comandante general de Artillería de di-
cho Ouerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a:t'108.
Madrid 12 de junio de 1906. SECCIÓN DI ING!NIEROa
DESTINOS
Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.) ele ha. servido disponer
que los jefes y oficiales de Ingenieros comprendidos en
la siguiente relación, que comienza con D. Vicente Mez-
quita y Paus y termina con D. Enrique Rolandí y
Pera, pasen á servir los destinos que en la misma se les
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien"dis- seflalan. .
poner que el coronel de Ingenieros D. Julio Rodríguez 1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
'Mourelo, ascendido á dicho empleo por real orden de 1.0 ¡ Ydemás efectoa. Dios guarde ti V. E. muchos afios.
dEll actual (D. O. núm. 116), ocupe la vacante que de I Madrid 12 de junio de 1906.
SU clase existe en la plantilla de este Ministerio. LUQUE
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Safior Ordenador de pagoel de Guerra.
dePlá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflos. Ma-
drid 12 de junio de 1906. Se~ere8 Generales del primero, segundo, tercero, quinto,
LUQuÉ sexto y séptimo Cuerpos de ejército.
Safior General del primer Cuerpa de ejército. Relación que se cita
&fior Ordenader de pagos de Guerra. Coroneles_....
D. Vicente Mezquita y Paus, de este Ministerio, á la co-
mandancia de BU0navista..
) Joaquín de la Llave y Gareía, de la comandancia de
El Ferrol, á situación de excedente en la primera
región.
TenieRtes coroneles
D. Antonio Boceta. y Rodríguez, ascendido, supernl1me-
'rario en la primera región, continúa en igual si-
tuación.
)< Joaquín Gisbert y Antequerl1, aseendido, da la co-
mandancia de Madrid, á lt\ comandancia genel't\l
.del sexto Ouerpo.
LUQUE
Saflor Presidente del Cousejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Serior Ordenador .de pagos de Guerra.






D. Gerardo L6pez Lomo, del tercer regimiento mixto, tí.
la comandancia de Madrid.
:l Angel de Torres y de Illescas, de la comandancia de
Valencia, al tercer regimiento mixto.
:l José Blanco y Martinez, ascendido, supernumerario en
la séptima regi6n, coo.tinúa en igual situación.
:l José Maranges y Camps, ascendido, de la brigada too
pográfica, á la comandancia de Valencia.
Capitanea
D. Juan Lara y Alhama, de la comandancia de Cádiz,
al tercer regimiento mixto.
:l Casimiro González Izquierdo, del tercer regimiento
mixto, á la comandancia de Cádiz.
:. Tomás Guillén y Mondria, del regimiento de Ponto-
neros, al quinto regimiento mixto.
:. Emilio Ochoa y Arrabal, del quínto regimiento mixto,
al regimiento de Pontonero~.
~ Enrique Rolandí Pera, ascendido, del segundo reri-
miento mixto, á la brigada topográfica. '"
Madrid 12 de junio de 1906. LUQtD
---
SECCIÓN DI' ADYINSTiACCIÓN U!LI~An
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia que CUISÓ
V. E. á este Itfin~terio con su escrito de 12 de diciem-
bre último, promovida por el capitán de Infanteria don
Alfonso Ferrer Montilla., que se halla en situación de
supern.umerario !in BUIldo, según real orden- de 5 de
julio último (D. O. núm. 147), en súplica de que míen-
tras permanezca en dicha situación le sean abonadas las
pensiones anexas, bien tí la cruz de Maria Cristina que
posee ó bien á las dos rojas del Mérito Militar que tam-
bién'li fueron otorgadM sobre dicho empleo y que dis-
fruta en activo por haberle sido concedido .1 cambio de
pensiones por real orden de 30 de enero de 1904O? O. núm. 23), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
dIsponer que sean abonadas al recurrente las pensiones
de la cruz de María Cristina desde agosto de 1905'á fin
de mayo último, y que desde 1.0 del actual entre nueva-
mente en el disfrute de las pen.iones de las dos cruces
rojas del Mérito Militar, con arreglo á lo dispuesto en la
real orden circular de 11 de mayo próximo pasado
(D. O. núm. 103); debiendo practicarse las indicadas re-
clamaciones por el habilitado de excedentes y reemplazo
de esa cuerpo de ejército con aplicación al cap. 5. 0 , ar-
tículo 5.o de los presupuestos reipectivos, y verificándolo
de los del afio anterior en adicional de carácter preferen-
te y de los del afio actual en nómina corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. DiOll guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 11 de junio de 1906.
LWQO
Sefior GeE.eral del cuarto Cuerpo de ejército.
Sefior OrGi:tlador de pago! di Guerra.
tif. .'••
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
EX®10. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. E. á este Ministerio 'eon /!lU escrito fecha 2 de octu-
bre último, promovida por el primer teniente de Arti.
lle~ia D. Adolfo Llorémry Tordesillas, en súplica de
rehef y abono de las pagas de junio, julio y agosto de
1905, una vez que fué destinado á la comandancia del
Ferrol por real orden de 25 de mayo de dicho afio
(D. O. núm. 115), de la que no tUYÓ conocimiento has.
ta el.20 de agosto siguiente por hallarse en Méjico en si-
tuaCIón de supernumerario sin sueldo, incorpol'ándose á
su destino el V~ de septiembre, il Rey (q. D. g.), oidl)
el parecer de la Ordenaci6n de pagos de Guerra y acep-
tando la fecha de 20 de agosto de 1905, en que tuvo
conocimiento el interesado de su destino á activo, como
ampliatoria de la real orden de 25 de mayo anterior
para los efectos de su alta en haberes, se ha servido con-
ceder al recurrente el ralief que solicita sin abono de los
sueldos de junio, julio y agosto del citado afio, en los
que no prestó servicio alguno, y en los que po]: ignorar
su destino á activo ha de considerársale como de super-
numerario sin sueldo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 11 de junio de 1906.
LUQUI
Sefior General del séptimo Cuerpo de ejército.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curs6 V. E.
á este Ministerio con su escrito de 28 de febrero último,
promovida por el segundo teniente de ese cuerpo don
Jaime García y Garcia, á quien por real orden de 24 de
febrero último se le asignó sueldo de capitán, en súplica
da abono de diferencias de sueldo de segundo á primer
teniente desde abril de 1903 á noviembre de 1905, yde
primer teniente á capitán desde diciembre siguiente á
febrero del afio actua11 el Rey (q. D. g.l, de acuerdo con
lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra,
no ha tenido á bien acceder á la petición del interesado.
De roal orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mu.hos a110!.
Madrid 11 de junio de 1906.
LuQUB
Sefior Comandante general del Cuerpo y CJuartel de In-
válidos.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
-. -
SECCIÓN DI SANIDAD KILITAB
SERVICIOS SANITARIOS \
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V: E. dirigió
á este Ministerie en 30 de abril último, remitiendo, en
cumplimiento de la real orden de 25 de enero tlnterior(p. O. núm. 19), lag relacionei de condiciones faculta·
tIvas que deben reunir los productos medicamentoBOs que
figtn'ando en el petitorio de hospitales militares y en el
exclusivo del servicio especial, no están comprendidos en
las subastas últimamente celebradas en el Laboratorio
Central de medicamentos de Sanidad Militar, el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobar dichas condiciones" dis-
poniendo que se publiquen con las que han servido da
base para las referidas subastas, á los efectos que en la ci-
tada real orden se determinan.
De orden de S. M. lo digo t V. E. para Btt conoci-
miento y domás efectos. Dio!! gua.rde á V. K. mucho¡
anos. Madrid 11 di junio de 1906. '
, L'C'QUB
Sa110r Inl!!pector general de los Ei!!tablecimientoB d. Ius..
trncci6n é Industria militar.
SICOIÓN :DI 1t1S1'IOIA r ASUNTOS tilnlAL.EI
CRUCES
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
mformado por la Asambllíla de la real y militar Orden
de Ban Hermenegildo, ha tenido á bien conceder al pri-
~er teniente de Infantería (E. R.),D. Martín da Mar-
tlll.Maeso,. la cruz sencilla de la referida Orden con la






y demás efectos . Dios guarde á V; E. muchos afias.
Madrid 11 de junio de 1906.
LUQuE
Sefior Presidente de la Junta facultativa de Ingenieros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), deacuerdo-con lo in-
formado por la Asamblea de la real y militar Orden de
S~n. Hermene~ild?, se ha dign~do concede~ á los jefes y
ofiCIales del EjérCIto comprendIdos en la SIguiente rela-
ción, q?e da principio con D. Mariano Agustín Lázaro
y termma con D. Conrado Pujol Valduvi, las condeco·
raciones de la referida Orden que se expresan con la an-
tigüedad que respectivamente se les sefiala. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien.
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 11 de junio de 1906. •
LUQUE





Mad~id 1l de jt¡nio de 1110G.
.P. O. nl1m. 12'8
¡F
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demñs efectoa. Dioa guarde á V. E. muchos afios
Madrid 11 de junio de 1906. •
LUQUE
Se:I10! Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Me.-
. rIna.
Se1101' General del primer Cuerpo lie ejército.
. Excmo. Sr:: .E~ vista de la instancia que ·V. E.
cW'só á .este MmieterlO en 16 del mes próximo pasado,
promovIda por el comandante de Ingenieros, con desti-
no en esa Junta, D. Juan Tejón y Marín, en súplica de
que se le conceda autorización para usar sobre el unifor-
me la encomienda de número de la Orden civil de
Alfonso XII y la cruz de caballero de la extranjera. del
Santo Sepulcro, de que se halla en poseeión, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder al interesado la gl'a~
cía que solicita, una vez que justifica haber llenado to-
d?i los req"iliitQH exigidos para ello por las disposiciones
VIgentes!
Da fool or<l@Illo di~o tlo V, 111, para su eonooimient@








Infantería ..••••. Comandante.... ~ D. Mariano Agustín Lázáro........ 11.° abriL ... 1902
!dem..••• tI:I· ••• • Otro ....•••.••.• ) Marcelino Fernández Barrios .... 1 20 mayo..•• 1903
Ideme..•••••.•.. Capitán......... » Pascual Cid Montes ............ 23 sepbre .•. 1905
Idem............ Otro ..••..•..... » José del Real Salas.... .... k" ••• 8 dicbre... 1905
Idero........•••• Otro .•..• ....... :& José Yebra Salmerón .......... Placa. , 1 " • , • , ! ••• ti' ••••••• 12 enero .... 1906
'Caballería •••..•• Comandante.•••. l> Juan Ca~tañeda Bruzón.•....... 6 octubre.• 1904
Idem............ Obro ....•••.•... ) Leopoldo Torres Erro .... ;- ..... 21 marzo ... 1906
Idem............ Capitán...•••••. :& Urbano Trejo Lozano •......... 3 enero .... 1903
Guardia Civil. ••. otro..... III :1 •••••• ) Antonio Garcia Murviedro y Co-
tn:fanteria .•••.•. Comandante ..•••
pado... :I ..................... 24 febrero •. 1906
) Luis Fernández Marcote •••.••.. 7 junio.... 1897
ldem...•• , ". -..• Otro .••••••••••• :. Clemente Callizo Lobera ••••.•.• 24 abriL .•• 1898
Idam.... "••••••• Otro •. "••••••••• ) J uán Cebrián Saura••••••.•..•• 5 mayo .••. 1898
Idem....•....••. Capitán.••.•••.. » Pascual Cid Montes •••••••••'••. 10 dicbre ... 1897
tdemj ••••••• ••• • Otro ••••••••.•• " :. Luis Billón Serra •.••..•.•.•.•. . 4 sepbre ..• 1898
tdttttl.¡. f 11'·" •• Otro •..• "••..••. » José Tomás Tizol. ............. 7 junio.••. 1899
.!gt1D1" , ........: • t Otro............. ) Isaac Gnroía Conde............. 3 abril .••• 1901
Idem•.• ;f;f •••••• , Otró •. t'.!······ ) Antonio Aleixandre Dutier •..•. 13 junio.... 1904
Idem..•... ".. , .'. Otro...• • , . , l' • » Guillermo Santier Laparra ..•••. 15 sepbre ... 1904
Idem••.•..•.•.•. Otro." ••••.• "" .. ~ Dalmiro Rodríguez Pedré .••.•.. 10 enero .•.. 1905
ídem•••••• f ••••• Otro •••••• "" •• ". ;1 José Moreno Sedeñ.o. . ••• •••••• 16 junio.... 1905
ídeftl........ , •• , Primer teniente.. » Ma~::,el B"o}ívar PIzA .......•••• Cruz •• I •••••••• , ••• " ••••• J • 14 agosto•.• 1900
Idem............ Otro .•• JI. 4 111 •••• ) Salvador J.'~ontoro Lorente .•..•. 16 dicbre••• 1905
caballería ....... Comandante ..••• » Florencio Orte~ ,Rodríguez ..... 1.0 sepbre ... 1896
Idem•••••••••... Capitán••••• , ••• }} Ralael Jimeno Lusi11a ...•.••... 8 mayo.••. 1903
Idem............. Otro............ » Dario Pereletegui GÓmez..• :.' ... 31 agosto .•• 1904
Idem.............. Otro............ )} Francisco de Idarte Escobar '-.!J' 5 julio .... 1905
E. M. del E..... Comandante..... ) Santiago de Neira y Martinez.... 15 enero.••. 1906
Ingenieros..•.••. Teniente coronel. ) Fernando Recacho Arguimbau •. ·27 julio..... 1897
Idero............. Capitán.•.•••••• » Pablo Dupló Nallier......•.•... 8 junio.... 1904
Guardia Civil. ',' . Primer teniente •• ' ) Alonso Garcta Rojas......••.... 23 enero .••• 1904
ldem.............. Otro ..•......•.. ) Saturnino Maroilla Fenús ....•. 11 febrero •• 1906





~OOIÓN :DI INSTRtI'OOIÓN, B:mOLU'rAKIENTO '!'
Ctl'E1U'OS :DIVERSOS
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á
este Ministerio en 26 de mayo próximo pasado, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que el capitán de
ese cuerpo D. Julián Romano Cuartero, que se halla
en posesión de la cruz de primera clase de la Orden de
Sa:p, Feruandol continúe en el servicio llasta. cumplir la
edad de sesenta ai'ios, con arreglo á lo preceptuado en la
real orden circular de 28 de abril último (C. L. núm. 76).
De la de ~. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 12 de junio de 1906.
Se110r Director general de Carabineros.
Se:t1li>res Presidente del Conseja Supremo de G"QQPrB yMa..
tina. y General del cuarto OUirpO de ejértiito.
Relación que se cita
. LUQu:I
b. O. n"ñm: ti8
In_lIIDnl'
Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
Seriores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
. Academia de Artillería.
PLANTILLAS
Excmo. fir.: Accediendo á lo proptlellto por el direc-
tor de la Academia de Artillada, y teniendo en cuenttt
el mayor número de alumnos qlle habrá en la misma lÍa
partir ~e 1.0. de septiembl~~ 'próximo, el Rey (q. D. g.) se
ha s~rvldo dlspone~ ;'ltt~ en la plantilla de la referida Bca-
demw. se ü,Ul;:"enten dos capitanes profeeore~ y que se res'
ttl,bl::''''eíI.11 cuatro primeros tenientes para. ayudantes de
profesor, cUJ'o ser,,"icio prestarán estos últimos E'olamente
hasta qtto '30 nombren los capitanes suplentes que deter-
bllna el real decreto de 4: de octubre último. Es asimismQ
la voluntad de S. M. que este personal se destine en co-
misión, ein perjuicio de continuar en sus actuales desti-
nos hasta 1.0 de septiembre próximo, en que deberán in-
. corporal'se á la academia, y que el mencionado aumento
se tenga en cuenta en el primer proyecto de presupuesto
que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos Mios.







Excmo. Sr.: En vista de la propuesto. remitida á
{Jsto Ministerio por el director del 901egio de Santiago,
el Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar profes?re~ del
lUismo á los cinco capitanes que figuran en la sIgmente
relación, que empieza con D. Ramón Alonso Saez y
termina con D. José Tarrasa, los cuales desempefíarán
hs clases Ciue les asigno el director del referido centro
d0 cllsefíanza.
De real orden lo digo á V. E. para BU conOcilJ'~ehoo
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mu;.,nOS anos.
Madrid 11 de junio de 1906.
LUQUE
Sefior Presidente del Oonsejo de Administración del
Colegio de Santiago.
oefiares Generalel'l del primero, cuatto, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Capitán general de Galicia, Or-




D. Ramón Alonso Sáez.. , ¡Excedente 7.& región y en co~ .. r ....
1
misión en la ACHdemia de CH'
ballerÍa. &lWLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
l.' F€u{'rico Vigil A.seilllio.••...• ¡l4.o Depósito reserva y en co-. ?'" ••
i misión en el Colegio de sano, 011·cula,·. Excmo. Sr.: V1sto el escrIto que dIrlgIÓ
\ Hago. á. este Ministerio en 17 de abril último el General del
~, A~l.~onio~Ferl'erMiguel•..•..• !ll.~ Dep~s~to de l':sel'\·~l. euarto Cuerpo de ejército, consultando la forma en t'J.UQ
» M,",uel Galante Pata ,13. Deposito de lesen a. d b b' t 1 b' --"'d ·d 1-, '6 d
» Ju~é Tan'asa.•.••..........• ¡Excedente 4.a re!;ión yen cOlUi- • e ~ .ser en 181' a a .aJa pI:~UCI a por elhumu: n e
~ sión en la. Liq." de cuerpos di· InutilIdad para el serVICIO mIlItar del soldadó 'del' reem-
• ! sueltos de Filipinas. plazo do lD04, perteneciente á la Caja de rooluta d€ Ba-
~ladrju 11 de junio 1006. LUQU~ laguer, Joaquin Eseda Viñals, destinado en la última
'__~__ concentración al batallón Cazadores de Reus; y teniendo
en cuenta que en el pueblo de Gabarra, por donda el
int&resado fué comprendido en alistamiento, no existe
Circular. Excmo. Sr.: Habiendo manifeetado á. : excedente alguno de dicho reemplazo ni pueden ser lla-
€ste Ministerio el General del primer Cuerpo de ejército, ¡ mudos á filas para cubrir bajas los exeedantes ,del de
en j2 d~ mayo último, que por ha.ber sufrido 'extravío : 1903, por llevar más de dos años en la referida situación,
01 pase r16 reservo. activa del obrero que fuó do la, Bri- ~. el Rey (q. D. g) se ha servido resolver'que quede sin
gad:i 0brl?'rfl. y Topográfica D. Juan Muúoz Vargasl le i cubrir la mencionada· baja 'j que esta disposición se
Jm s~1~ expedido por dupl~cad?, el Rey (9-' D. g.). s.e ha ¡ aplique con carácter g?neraI. en todos los casos ~n~logos.
'Sel'Vl.GO aprobar la determmuClón de la citada autorIdad i De real orden lo dIgo lÍo V. E. liara· su conOCImIento y
y disponer que quede anulado el documento extravü¡,do, i demás efectos. Dios W.:iarae á V. E. muchQ' e.t1Qlt.
Gue fué. expedido por el coronel D. Ventura Fontán y ; Madrid 11 de juni<! ~e í906, ...
Pérei'.. ~. Hantamarina y comandante D. Carlos.Inzan" t
ga y (~l'jñán, á favor .del citado individuo, y el cual docu· ; Sefior ..•
mento 'fué registrado al folio 15 con el núm. 11. 1- ..._-,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento l· VACANTES· .ydemás efectos. mos guarde á V. E. muchos an~'1 . . '. '
:Madrid 11 de junio de 1906. O~rCttlar. Excmo. Sr.: EXlstiendo vaet\lltes en la
ttl4UR Academia de Artillería una plazo. de comand.e.nteyotra de
€eü01:. : • capitán, profesores, corr-espondíente la primera á la clase
,, ->~. -- 1 de Geografía militar de Espafla y estratégica de Euro-
Gircular. Excmo. Sr.: Habiendo manifestado á es- ; pa, Portificación, Puentes y minas, Empleo de la Arti·
te Ministerio el General del sexto Cuerpo d~ ejército, en ¡ Hería. en ataque y defensa de plazas, Ideiu en campafía:
21 de. mayo último~ que por huber suftido extravío el : y la segunda á la clase de Geometría descriptiva, Aco·
pase de segunda reserva del soldado que fué del disuelto ¡ taciones, Sombras y perspectivas; y debiendo prove.erse
Togimiento Infantería Reserva de Vitoria Jose Ferreira : con arreglo á 10 dispuestGoen el real decreto de 4 de oc-
Diaz, le ha sido expedido por duplicado, el Rey (q. D. g.) , tubre último (C. L. núm. 200), el Rey (q; D. g.) seba ser-
so ha servido aprobar la determinación de la citada, vi::lo disponer que los de los referidos empleos y arma que
llut.oridad y disponer que quede anulado el documento ; deseen ocupar las mencionadas vac/mtes, promuev~n sus
e-:<travia~o, que f:lé expedido.á favor del citado indi- 1instancias en la forma y. con?i?ione~ que determina el
nduo, hlJO de .Tesus y de Amaha, natural de Mondoñedo J' arto 2.°de la soberana dISpOSICIón CItada,acompafiando
(Lugo), perteneciente al reemplazo de 1896. , copias de las respectivas hojas de servicios y dehech08.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ! De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos al103. y demás efectos. Dios guarde á Vi ID.\ wuchos ..:nO!l.
Madrid 11 de junio de 1906. 1Madrid 11 de junio de 1906.
, ,LuQUB. I ~QlJB
Se:t1or. •• . 1Senor .. • ' .
JUNTA OLASIrICADOI\A DE LAS OBLIGACIOJIES PROCEDdR'l'tb pE ULTRAltlR
Seeretarfa.-Ley de'SO de julio de 1904.-Relación núm. 39
Relación de los créditos que por obUgaciones de la última guerra de Ultramar ha clasificado esta Junta en la 88siólf celohrada et
día 7 del actual} y que se publica en cumplimiento y á los fine. del año 20 de la Instruooión de 15 de septiembre de 1904.
OBLIGAOIONES PREFERENTES,-GRUPO PRIMERO. -CONOEPTO A: HABERES PERSONALES
MINISTERIO DK HACIENDA










































































Incidencias de 1& Comisión }i-
quidltdora del primer batallÓ»·
del regimiento Infantería Na-
v~rra nÚm. 26 (Ouba) ••••••••
Itlem de la. Comisión liquidadora
del primer bo,tll.116n del regi-
J miento Infanteria de Espa1!lI,
nnm. 46 (Oub&) •••••••' •.•••••
1 D. José Salamanca Marqué!l Teniente coronel., .
II !!l:uvador Sebadiá Salcedo .•.••••••••••.•••• Sargento•••••••••••••.••
~ 1Joi:hi:ligtl AIMlat J:itllejá, "" .
-:l Francisco Gatcía. Baude1. ¡ ¡ ..
ó Jesé Sanchiz Marco ••••••••••.•••••••••••••
(3 ~uUán Balagllet Falomir...•••••••..•..••..
,. ;reill1B ~e~lu? ~l!-h~lt ¡¡ ,.,,, .~ ~nk>i1lo,;Rol:a Gt!n~ÁleiL. ¡ .. J" ;. ¡¡ " ..
i.l jilÜá.n Forner Alagarda ..
10 Francisco OampiUo Soler••.•.••.•..••.••••.
11 Joaquín Marquina CampiUo.......•.••.•••.
n Joaquín Ido Herrando .
19 Frlulcisco Mufioz Sar9.pico•••••••..••••••••• Soldad~••.••..•••••••••••••••
140 Elduai'utl Gil Uin~Il ..
,15 Santiago Palomino Antorrana .••..•••.••••..
la SimÓn Ve~ Coca.••••••••••••••••• \ •••••••
lT 11'iC&rdO í\i.l:¡a~ Gt¡t:illlJEll'it. ¡ ¡ • , ••••••••••••••
lB .tuan RodH#nllJl Fetntindeit". ,.,.,',. , .•..
19 José Segura Febrel' .¡.,,"
20 ¡Saturnino Pérez Oastillo •••••••..•.•..• " •••
:n Francisco González Rodrigues••••••••••••••
~2 Rafael Ma.rtí Vallvé · .
SS Antonio Oliva Rubio...................... '. .
114 D. Vicent~ Gliraía J.ozano OOmand&lltl.! .
l:it ., Juan Palito!' tied6.•...• "., Segundo teniente .
2G "Francifco Leal Al'mesto ••••••••••••••• ,' Capitán ••••••••••••••••••••...
27 Juan?l1artínea Verdú ~....... \
23 Pe~ro.Deu Bruiat ;................ \
2~ Franélll~a Berna Berna.,................... .
SO Pedro Vll.delll'rat ..••••••••••••••••.•..•••
31 Juan Tranchs Pairot .••••.•••.••••.•...••..
32 Antonio Ea1Yllt Roselló .
lhl José Duch!l Andren •. , ••• , ••..•..••..••.••.
34 José con Baldriclt •••••••••••.•••••.••••••••
llJ'1 JOil~ .Armengols Pons••••••..•.•....••.••••
~ Josi Barbr-rá Pamiés••••••••.•••••.•.••••.•
81 F~l'l:llU1dQ Vrpi SltDahnja ..
lIS JOlé FililiE'tltll llitiánll ..
3fl Andrés l?ontclI Corten ..
40 José Btlsquet Bafeque .
41 Francillco Pércz Rico .....• ¡ .
42 Juan Vendtell Ol1vella .
43 ,Pedro Sardén llernández.••••••••.•.•..••.•
44 Pedro Ventosa Maüé •••••••••.••.•••••••••• SOldadOl! .
45 José Beltrán Balaguer .
46 Juan Rofols Badell .•..•..••..•••••••..•••.
47 FranCisco AmenÓs Esteban.•..••..•.•..•.••
48 Victoriano Rebollo Sánchez••••••••••••••••
1,1) Franll:isco Esquerre AIsina.•.••..••••.•,•••.
tíO Jlian íllert RebulI. .
51 Pablo Domenechs Donet .
. 52 José :Franquet Pons .••.•..•..•.•..••••.••••
óS Rosendo Almiral1 Coll .
lB José Val! Tetas .
55 Miguel Oimana Boigas .
j¡(j Antonio Diaz Martinaz .
57 Pedro Pujol OUé .•••.•••.••••••••.•••.•••.
{;S José Batalla GÜaU •.••••.•••••••••...••.•••
59 jI,,'[aIluol Garcia Juan •......•••••••.•..••••••
(jO José Juli\Í Iglesias ; •.•
/ji Bibiano de la Iglesia Fllrnándea ..••••.••••.
()2 Francisco Sarra Baello•.•.•••. , , .••.•..• , •• Cornet••. ,• t ••••••• , , ..
6~} l:tftmón Torres Santos . ., •• , ••.•••• , ,. Soldado •• , •• " ~ , .
04 ·SalVadOl" Fons Al'mengol Idem IÍ" , •••• , •••• , .
¡¡ó .Tueé Lloréns Mus ••.••••••••••.••••••.••••• Id·em •••••••••••••••••••••••••
(Hl Juan ·Subil'ano. Mal'gul ••••••••••.••••• ;~ ••• Id.- •.•...•.•••..•••.......•.
li7 Sllontlago Hemsl1dQz lozano •••.•••.••. , •.•. Idem "•.•••...•.••
(l8 M~guel Oll!ltillo Moreno, '1"" ¡ .,. '. ldem·.. , ~' ,. '.'
tq 1II
t~ 3M!Q ifM
rjl "fu : . 11 I ¡JUl:· 11
























































































Ineideneiu de la Comisión liqui-
dadora. dlll primer batallón del
regimiento Inia.ntería ~paila








69 José Jiménez Montes .
70 Cri/!!t6bal Ramo/!! Cue"as••••••••••••••••••••
'/1 José Gon~álel'lGúm.l'!z ..
y~ Eni'ittull Llop PIllo .
'1'3 Ñical!io Germain Malendo •. : .
r4, .Aiitt)nio Molina B<lrdonad~•••.••••••••••••••
t 11 .lrranciseo Sofiol Biga!. •• . • • ••• • .
76 FeUciano ]loreno Miguel. , .
'i'{ litamón Ortega Rsmires••••••••• , • , •••••••••
"78 Pedro .Aranda Mansolo.••••••••••••••••••••
'i\l .Antonio Buis Bueno•••••••••••••••••••••••
80 Delfín Oastillo Ouellol'••••••••••••.••••••••
81 Juan Reñín Surifia•.••••••••••••••••••• , •.••
82 !tidro Salera/!! Meatres••••••••••••• , ••••••••
811 Pío Martines Lan~rol .
84 Andrés Sánches Márquez•.•••••••••••••••••
86 Manuel Lara :Mo1íOz .
86 3antiaa:o J..reniego 1u=royo•••••••••••••••••••
87 José Lópes López .
88 José PuigMomné ~ ..
89 José QuirÓ8 Herrero .
90 J05é Oliver Kata .
tI Pedro Cebollero 8&111.I .
'lJ2 Juan OlarMó "M:&rim6n , ••••••••••"•••
'jJ3 JOl!6 Gallego Romero .•• ' .•• , .
94, Oristóbal Oampol! Ramire2l, ••.••••••••••••• ,
95 Gregario Martínes Gonsál.s ", •• , "'~, ."ll~ José Florensa .Agulló., flJVldad01l, , • lo • " ; • , • , • ; , • , ,
\)7 Miguel A.lberti Bonastre•••••••• ' •••••••••••
"!l8 Antonio P~rezRamiraz••••• " ••.••••••.•••.
'99 Manuel DIas Rodrígu6Z .
lOQ Magín Oampanerllo Aml:bat••••••••••••••••.
101 ¡p~dro Pll.scual ......lmirall••••••• , •••• , •••••••.
102 MIguel Montafio "Mont&Ms ••••• , ••••.• , •••.
103 Jos. López Villegas••••••• , •• , •••• , •• " ••••
"J.O{ ¡Joaquín Sobrevia Arenilla•.•.•••• , •.. , •••••
105 ¡Juan Lópe~Villa.lvll. .
.106 Francisco Caltillo Ramiras •••••.••••••••••.
107 Baldoméro Cerdl1 Munt , ,
108 .Antonio Roig Figueras , ..
109 .Antonio Ribas Vilar , ••..••• , •••••••••
!lO Miguel Sá.nchez Per.z .
111 Ramón Sa.i.é Brol oo
11'2 Emilio Morale.a le. R05a. oo .
113 Isidoro Fuente/! Rubio., •••••••••••••••••••
114 Tom~Gil P ..llarés•••••••••••••••••.••••••
H5 Manuel Gareia Aoo8t& ..
llti Francilco 8antaeulalia Fontanet .
J 17 IsidrQ Sanf> Rosen oo ..
118 Justo Gom:41es López oo .
119 JOl!é Garcia Penalvo .
120 Juan Vargas Molilla "
121 Juan La.rio!! López .
1:12 Joeé Estearte PlI8Cual. .
123 PedrG Tomás Martinez , .. ICabo.. , • , , , , , , .. ) , •
12!t Ilimo Sanz Estanellu••••• , •••••••- ••••••••
126 Francisco Pérez Prado ; ••..
126 Jaime Barceló .Mir •.••.••••.••••••••••••••
127 Juan Oortel! González .
128 .-\gustin García Molina•••••••••• , .• , ••••• ,.
129 Micusl Rll.vent6s Ce.ls.f oo • '" .
130 Lui. Garcia Rod¡iguez .
131 José Saceri Dulcet Soldado ,.......... •
132 Juan Gual Galimafiy......................." ' .. , •
la3 Tomás Olcina Sempere••.•••••••••••••••••.
134 Buenaventura Buixll.dor Torrel ., ••••.••••••
136 Manuel Acero Blal!cQ••••••••.•••••••.•••••.
136 Fedro Martinez Balazate. '" ••••••••.•••••.
137 Juau 6ibe1't Albifiana. , .
138 Francisco Alba Bosch .•.•••••••••• , •••• ; •••.
139 D. José Benitez Parra .Primer teniente . "
140 :t Francisco Oarpintero BUl)rgll.Ín ••••••••••• Médico ••.••••• , •••• , .
141 ) Agustin Lacasa Gloria •.••.••••••••.••••• Ca ellá~"""""""""""
lH »José Tn1110ls Balle"'ter C p .. • .. • .. oo ..... oo .....
" .. ••••••.••••• ••••••• olJlandante14* Antonio Oano García O .. .. ..... ' , ....... , ..
.... ••• •••••••••••••••••••• /lIJo ••••••• , •••••• , •• , ••• ,., 'lIdero de la id. id. id. id, Vilca-
1U Hermenegildo Medina Tllra.,-illa.•••••• , ••••. Soldado ya ~m, 61 (Ouba)••••••••••. 1
145 Pedro de las Muelas Boil. Id , ~
146 Tomás Cabo BIas , I~ Idem de la id. dQl batallón oa_)
147 José Pascual Arnsu ••.• , ,. Id , , lIlacrorea de "BM'celona núm. 8
14.8 Franci"co Monfo t' t" em " '. (Ouba •• , •.,' "••• , ••
'" r ~gUlJ IDa •••••••• , ...... f' Idfm. '. ~ j' ' • ~ • , •••••
























































































Idem de la Comisiól'l.liquidado1'a
del batallón Oazadores de Til.-
rifa n~m. 5 (Cuba) ..
IncIdencias ds la Comisiin liqui-
dadora del batallón Cazadores
de Barcelona núm. 3 (Cuba) •.
Cht86 (¡ categoríaNOMBRE DEL ACREE:OOR
Isidoro Pérez Cruz••• ., .•.•• I ••••••••• l' • , I •
Enrique Lacal lfartínez • o•••••••• oo••••• ooo
José Esteban Esteban ••• o •••
Juan López MufiOl/l ••••• o•••.••••••••••••••
Enrique Catalá Martí •••••• o., o o
Claudio Eugenio !lora •••••••••••••.••• o••.
'9'icente Gual Olaria. ... • • • • ... .. • • • • ... •... ;
Pascual Sahún Bllcha•••••• o' o••••••••••••• 'SoldAd&lo. o., 0 •••0.···········
José Marín Vicent •.•••••••••.••..•••••••••
Bautista CJarós Ralllos ••••••• o' ••••••••••••
José l\ernat :Martí •• o•••••••.••••••••••••••
Vicente González Recuenco .
JoBé Sánchel'l Torres .
Francil!lCO Segura Chordá••••••••••••••••••.
JuUán Florel!! Rooorto...................... .. 1 t'
D. JnllAn Díes Ándré¡;¡ ••••••••••••••••••••• ISegtlndo ten en e •••• o' ••••••••
Pedro Ubeda Hernándllll ••••••••••••••••••••
VisitaaiÓJi Camarero AlvareJ: ••••••••••••••.•
Aurelio Fernánder Revuelta .
José Soriano Jarque .
Joaquín Cnllao Patacin Soldado••••••••• o•••••••••,•••
Pedro Anderá Pére15 .
Vicente Sánchell I¡lemas. •• • ••• • • • • •• ••••••
Serafín Gil'Óa Pom .
Jaime Cafiiz Juncosll. .
Juan Borráll Bandellos•••••.•••••••••••••••
Bvaristo Janices SenoBlam Oabó , ••••• , ..
Pedro Egozcue Lans.ya.~... •••••.•.•.•••••• .
Jullán Pangua RuÍJ!¡ .
:MaUas Camarero Barrios .•• o••.••••••••••• o
Juan Gonlláles Gil ••••••.•••.•••••••••••••• SOIdl\do8•••••••••••••••••••.• ,
LUCRa Peña Andrés.. . •• • • • ••• • • • • ••• • . .. . .. t
Faustlno Ulercia Olarte ••.•••••••••••••••••
José María Ortiz Uriarte.................... d
Julián García Aguado "\ ldem de la Comillión liquidanora
Leandro Avalos Valm&8ooa Oabo•••••••• o.•••.••• o•••••• o del batallón Cazadoras de ar-
Atanafll:o Pozo Pér.z J . bastro núm. 4 (Cuba) .• oo•.•. ·
Jaime Puig Roca •••••.•••.•.••••••••.••.•.
Ieidro Mercader Dalmll.U •••••••.•••••••••••
Juan Aran~illaOuadri,uero••••• : •••••.••••. }.
Jenaro Gutlérrez Garclll.••••••••..•••••••••• SOldadQll ••••••••••••••••••••••
JOIlé Harce Ginéa .•••••••••••••••••••.•••••
Juan Herreros Cubas ••••••••••••••••••••••
Juan Ramos Moreno ••.••.•••••••••.•••••••
Ramón Manrea1 Al'sndilla. • • .. • .. .. • • .. .. • • . .. .. " -
José Puig DE.'trill Cabo :: ..
Esteban Fierro Labord , •••••• " ••••••••• Soldado ••••••••..••••••••••••
JOllé Ellcribano Peral. Idem .
LOl'eto Lallndo García •••••••.••• o• •• • • • • . •• Oabo. o•••••••.•••••••••••••••
Jaime Molina Figueras ••••.••••••••••••••••
Francisco Osete Vargas " .
Francisco Roig Roidas o.. • • . •• • o .
Juan A:ce Rodríguez 0 ••
CándidQ Sáez Hernándell o .
Dimas Fernándel Montoro. • • • • •• • .••••••••
José Moares Rodrígues.'•••••••••••• o••••••.
Jnan González Diez. o•••••••••••••••••• o; ••
Joaquín Luca,8 Zaparra••.••••••••••.• o.••••
José Marco Beltrán•••••.••••••••••••••••••
Hilarión Fel'llándea Hel'llándev. ••••••••••••.
'Autonio Antón Jiménez ..
Manuel Amo García •••••••••••••••••••••••
Eduardo Arnau Arnau .•••••••••••••••••••.
Francielco Solar Martínel!í .,¡ •••••••••••••••••
Ramón Andreu Arlandi •••••••••••••••• o• •• Soldado. .
Manuel Pérez Lario.41 •••••.••• 41 • • • • • • • • • • • • ., •• - '.' •• a •••••• ~ ••••••
Antonio Pefialver Durán .
Mariano Bataller Moreno •••• ',' •••••••••••• ;
Pedro Amblase Rochina ••••••••••••••••••• o
Lucio Bravo Paniagua•. o o•.•••••
Marco! Iznardo Vida!. •••••••••••••••••••••
Francisco López Ortega •••• , •..••••••••• o• o
Pedro Tortajada Pastor ••. o••••• o•••••• '.•••.
Vicente Ferri Calatayud o ..
Jerónimo Gareía Carmonll.o •••.•••••••• o••.•
Cecilio Fernández Guerrero ••.••••••••.••••
Francisco At.ull.ga Paz •••••••••••••••• o•••••
Eugenio Martin Vélez o o••.••••
Emilio Guijo Gil ••.••••••••••• lt Jo
FrAncisco PalomQ Ohacón••••••••• oO ..
Rafael OUlll :Ml\l'tínez I ••••

















































































































































































Or&,lI,nlsmo liquidaderNOMBRE DEL AOR:!EDOR
• Madrill 17 de nQvie~bl'e do 19lJ6.-El Secrttarlo, Edual'do Róden&Il.-V.tl B.O*(El Pr6l1dente.-I'. S., Adrián MfniaUl.>I't )








230 Joaquín Vicente Ruiz...................... '. 1\
231 Vicente Dufau Carbonell. •••• •• • • • • • •• • • • • • .
232 Francisco Climent Solanes••• o •••••••••••••• SoldlldÓW o ••••••••••••
:.l33 .José Almuedo Garcia ••..•.•••• o o •••• o..... lilcidencillll de la Comisión liqni-
234 José H:aro Tarín. .••••.•. .••••••• .••• •••••• . dadora del batallón Cazadores
226 AntolliO Juan Pizá Olivart...... o ••••••••••• Cabo..................... ..... de TII1;lf& núm. 1> (Cuba) ....../
236 Juan Valero Flor¡g •••.•••••••••• o ••••••• o. • . .
237 Juan Nieto Martínez • . .. • . • • .. . • .. .. .. • • .. • . .
238 Sll.:atos Fernández Jiménez•.••.••.••. o •••• , •
239 . Bernardo Marilínet Pérez •••••••..••••••••••
240 Manuel Jiménez Gareía •••• o ••• o •• • • • • • • • • • I I
241 Ricardo Torres Górriz o o Soldados...................... .
2402 José Rodríguez Nieves.... •• • • • • •••• • •• ••• • Mero da la Comisión liquidadora
24c3 Macario Santamaria Expósito•••••• o o 0.00... del primer batallón del reglo
244 Anselmo Parrefio :M:árques••• o •• o •••• o • o •• o • • miento Iníantería dQ Alfonso~46 Cristóbal GarcÍ& Aguilera .. o o o •• " .. XIU núm. 62 (Cuba) .
,i6 Antonio Alvarell Gonllález •••• o •••• o ••••••••
'i7 José González Gonzálell • o • • .. .. • • • • • • .. Cll.bo ,. l
2j8 Higinio Jaravll de la Torre•••••••••.•••••••• Sargento•••••• o •••••••••••••• 'Ildem de la Comisión liquidadora
24,\/ Roque Ortega Domínguefi oo Soldado........................ del primer bataUólldel regl-:
250 Mltrcelino Folch YRtin Id_m••••••••••• o ~ ••••••• , mi&nlo Infantería de :Mma
201 Altton~o ~aay'edr8 GO~l!ál€2l ldem OH ·..... Crt.till. núm. 611 (Gubit)••..•.
,¡¡2 EusebIO TruJIllo Garcll~ •••••••••••• o ••• , •• , ldem......................... .
253 Emilio Ortel'a Gálvez...................... .
254 JOlé Vega Gay oo.
J56 Manuel Losad.a PedrOllO .
2li5 Manuel Lureiro González•••••••••••••••••••
207 Tomás Gracia. MufiOJi .
268 Segundo Lópell Redondo••••••••.•••••••••••
25g José Eaparandín M.artill••••••• o • O ••••••••••
260 A.ngel Fernándell Mier ..
241 Raimundo Lloret Pitarch ..•• o .
2U Domiugo Guerra González••••••••••..••••••
263 José González.A.lvarez .
~M, Vicente List& .A.rio80 ••••••••••• o •••••••••••
266 8ecundino Elías Cumplido•...•.••••••••••••
266 Fernando Alvll.l'ez Fernández .
267 Benito Calleja Martfnefi l
252 JO!l~ Pi Rubira: • . • • •• • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • . rdem de 1.. Comiilión liquidadora
26' 8emto M.Rza Ohvar Soldados...................... del tercer batallón de María
270 Tomás Vlgo Csbalteiro••••.••• o ••••••• •• •• • Orlstina núm. 63 (Cuba) .• u ••
271 Tomás Flores Navarro•••••••••••••••••.••••
272 Joaquín Pedrillin Sanz oo
27l! JOllé S&ntililo Midón 'O ..
274 Félix Ro.sl Cuervo .
275 Gregorio LópeJi Zonilla. ", ..
276 Cecilio Alposeba Ribas•••••••••••.•.•••••••
277 Pedro Gómez Florido•.•••••••••••••••••••••
278 Mateo lIfal'lanet Lureda .
279 Conlltantino Fernándell AlOIl*)••••••••••••••
280 Benigno Lorenso Alvarez •••••• 'O ••••••••••••
281 Bayetano Párer; Barco ~ ••
282 JUll.l1 GaNí& Hernández. • • • • . • •• • •• • ••••••
288 Ildefonso Castelón Bardaji •••••.•••.•••••••
28! Juan San Martín Prieto _ .
2SI) AtalllLBi\) Fernándes Carbonero•••••••.••••••
28~ Luaiano v·aladrónParra•••••.••••••••••••••
~87 Ramón llarch Martorell ••••••••••••••••••••
:l88 Francisca Rodrí¡uez Calvente•••••••••••••• ,Soldll.do.. • •• .. .
289 Eduardo Alvarez Marquin& Oabo .
~90 Joaquín Izquierd~Ortalá o ." \
~91 Cayo Gutiérrell Rl'vera. .
292 Felipe Rubio Barbero ••••••••••••••• o ••••••
2iS Mariano Jiménez Gutiéttez ••••••••••••••••
llíl4 José Catalá Fons •••..•••••• o.............. Idem de la Comiiión liquidadola
2\)5 Sotero.MUfi?s Días ..• =. . . . . .. .. .. . .. . . . . . .. SOldaioll •••• " ••••• I • • • • • • • • • • del. primer batallón del regi-
296 Macano RI.l]adell Abl'll •••••••• •••••••••••• miento Infantería Tarragona~97 Áiltonio Ortiz Bautista..................... ntím.67 (Cuba) .
298 .Manuel RodrlguM CU61'1tll. ••••••••••••..••••
299 Luis Alvarez Ayos 1
300 Tomás García Garcfa .
SOl Pedro Gontálelo Solá. 1
ll02 Isidoro Taboada Fernándell••••••••••••••••• sargento ••••••••• , ••••••••••••
303 Agustín Pérez Sanz • . . • • • • • • • . • • • • .. • • • • .. • Idem .
804 D. Agustín Pérez Sanz o ••••••••• Segundo teniente .
305 , ZlIcar!as 1.ionge Vega •••••••••••••••••••• Oomandan :I
